






约的缔结准备了条件 : 一方面 , 人们具有权利 , 如此 , 才
能有契约中部分权利的让渡 ; 另一方面 , 自然状态中的人
们虽然享有着天然的自由 , 却同时存在种种不便 , 正是为
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政治合法性的法理思考
张　烁
　　 〔摘要 〕　合法性问题是政治中的核心问题 , 因此厘清此问题在西方学术史中的流变显得
十分必要。从这种对学术谱系的分析结论出发 , 本文进一步讨论了西方法学家对合法性问题思
考的两种维度 , 并探讨了法对构建政治合法性的重要性。
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看得很准 : “合法性概念的重要性已被承认 , 并
已被这一事实所证明 : 所有的政治生活观察家都
情不自禁地引用它 ; 但与此同时 , 在谈论政治判
断这一问题时 (他们 ) 保持缄默。”所以 , “在欧

























令他人服从的权威 ; 所谓法理型统治 , 是现代类





























































以下两个条件 , 一是 “必须从正面建立规范秩






































对 “政治体系 ”的一种无条件的支持 , 即 “散布
性支持 ”, 是两个体系信息交换与互动的结果。
在此 , “支持 ”是社会环境成员对政治体系的赞






































合法性问题 : 一方面 , 他希望利用新的价值论的
传播与整合 , 恢复民众对政权神性权威的信仰 ;
另一方面 , 他也秉承了西方学者固有的思维进路 ,
认为规范化的宪法秩序对于人们服从治理至关重
要 , 被法律所控制的国家政权方为合法。在这一
点上 , 虽然施氏独具慧眼 , 看到了自由宪政者所


























有宪法 , 即政治行为必须受到规则的治理 , 这样
才能保证已确定的合法性价值的实现。比如说旧






规制 , 合宪法性成为政权合法化的具体体现 , 成
为民众承认现实政权的一个重要指标。另外 , 宪
法也是法。合宪法性意味着宪法必须具备作为法
的一般特征 , 符合法规则的自身逻辑 : 如宪法应
公开、明确、稳定 ; 宪法作为高位阶的法 , 必须
能够统摄低位阶的法律和行政法规规章 ; 宪法如












律性 , 共同解释了人们对政权现象的追问 , 缓解
了民众从价值层面拷问政权所带来的政权风险。











合法性与法律的关系十分密切 , 这点 , 从西
方学者对合法性的词源分析就能看出。Legitimacy
(合法性 ) 与 legal (法、合法 ) 的词根都是古拉
丁语 lex (法律 ) , 所以在讨论二者关系的时候 ,
合法性往往被定义成 “合乎法律的 ”。从词源的
演变来看 , 古拉丁语中的 legitimate确实有 “合于
法 ”之意。〔12〕但在中古时期 , 由 legitimate变化而
成的 legitimatas就已不仅指 “合于法 ”, 更多的是
指 “合于传统惯例 ”〔13〕。现代英语词 legitimate和
德语词 ligitim , 除了有 “合乎法律 ”、“合乎传统
惯例 ”等含义之外 , 还包括 “合于程序 ”、“合于
逻辑 ”、“合理 ”等词义。〔14〕这其实是西方合法性



























种研究意识的对立 , 即是 “实质的正当性 ”和
“程序的合法性 ”之间的分歧。这些争论恰好证
明 , 在西方文化系统中 , 法律与合法性问题存在
着纠葛不清的重要联系。
理解法律与合法性关系的关键在于 : 作为一















制只能带来短暂的军事性的 ‘征服 ’, 而不可能
实施有效的统治。”〔18〕换言之 , 一个稳定的政权总
是在谋求其统治的合法化。通过与价值合法性的
连接 , 暴力获得了意义解释 , 成为了合法的国家











方社会的 “今天 ”, “最普遍的合法性的形式是对






理型合法性 ”。即在西方人的观念里 , 理想的政
治秩序和正当化的权力必须建立在稳定的规则和
程序 (最主要的是宪法 ) 之上。此种合法性类
型 , 诚如哈贝马斯所分析的那样 , 与强调社会契
约论、新自然法的西方近代语境是分不开的 , 是
西方文化传统的产物。
首先 , 在法理型统治中 , 统治者和被统治者
主要是依据程序、制度来达到政治共识。如果一
个政治决策和行为是按照既定的会议制度和程序
产生的 , 并且在必要的规则轨道里完成运行 , 那
么遵守和服从自然具有合法性。它建立于西方文















其次 , 法理型的统治与西方文化中 “人 ”、
“理性 ”、“正义 ”、“民主 ”、“契约 ”、“法 ”等等
词汇在近代语境下所构筑的意义系统有关。康纳
利在其所编的一本关于正当性问题的书中曾指出 ,















系统的改变十分重要 , 是西方文化中二元性价值 体系与思维方式发生转变的结果。
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